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По величине водородного показателя на первом месте находится вода из колодца и значение 
величины - 7,18, на втором вода из разводящей сети- 7,15, на третьем месте вода из колонки- 6,91. 
По проведенным исследованиям и полученным результатам можно сделать вывод, что по всем 
определяемым показателям отобранные образцы  воды соответствуют требованиям СанПиН № 
10−124 РБ 99 [13] и СанПиН № 105 [14], регламентирующих соответственно качество воды источ-
ников централизованного и нецентрализованного водоснабжения. 
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Республика Беларусь богата внутренними пресноводными водоёмами, служащие для разведе-
ния ценных пород рыб, а также используемые для любительской рыбалки, которые часто лимити-
руются паразитологическими факторами. Это приводит к массовой гибели рыб. Отсюда возникает 













контроля. Для этого требуется тщательное изучение паразитофауны рыб. Очень часто резервуаром 
паразитов для разводимых ценных пород рыб (сазан, толстолобик, амур) могут служить сорные 
рыбы, обитающие в озерах, водохранилищах и речках [1, с.480]. 
Изучение различных типов водоемов имеет важное значение для предотвращения любитель-
ской ловли рыбы из неблагополучных водоемов, ограничения распространения заболеваний рыб в 
местах массовых скоплений людей на отдыхе. 
Цель работы: изучение эпизоотической ситуации по паразитарным болезням рыб в естествен-
ных водоемах различного типа Пинского района. 
Задачи:  
- выявить основные виды заболеваний рыб, обитающих в водоемах Пинского района. 
- изучить наиболее опасные заболевания для выращиваемых рыб и меры борьбы с ними. 
- установить зависимость заболеваемости рыб водных объектов различного типа от экологиче-
ской ситуации в водоеме. 
Материалы исследования. Объектом исследования являлась паразитофауна рыб, обитающих 
в водоемах различного типа Пинского района. Видовой состав исследованных нами рыб представ-
лен в таблице 1. С целью оценки современного состояния паразитической фауны рыб собран ма-
териал из 3 репрезентативных водоемов различного типа, расположенных в Пинском районе: во-
дохранилище Погост, озеро Кончицкое, река Пина. Ихтиофауна представлена следующими вида-
ми рыб: карп, уклея, лещ, плотва, красноперка, окунь, карась, густера, щука. Во время каждого 
полевого выхода осуществлялся мониторинг гидрохимических показателей. Для паразитологиче-
ского обследования изучено22 экземпляра выловленных рыб различного возраста. 
Выявлено 6 видов заболеваний, показано их распределение по хозяевам-рыбам и водоемам 
района. Работы проводились методом паразитологического анализа рыб. Видовая идентификация 
паразитов проведена с помощью определителей [2, с. 103]. 
 











Семейство Щуковые - Esocidae 
1 Щука Esox lucius + - + 
Семейство Карповые - Cyprinidae 




+ + - 
4 Карп – Cyprinus carpio + - - 
5 Карась – Carassius carassius + + + 
6 Лещ – Abramis brama + + + 
7 Уклея – Alburnus alburnus + - + 
8 Густера – Blicca bjorkna + + + 
Семейство Окунёвые - Percidae 
9 Окунь – Perca fluviatilis + + + 
Всего 9 видов 9 6 7 
 
Результаты исследования. Проведенные нами исследования выявили у рыб Пинского района 
6 видов заболеваний, представленных различными систематическими группами паразитов (табли-





















Заболевание, вид паразита Хозяин Водоем 
Болезни рыб, вызываемые ракообразными 
1 Аргулез Argulus foliaceus 
Плотва, красноперка,  
щука, окунь 
в-ще Погост,  
озеро Кончицы 
Бактериальные болезни 

















5 Лигулез Ligula intestinalis 
Плотва, лещ, красно-









К наиболее массовым эпизоотически значимым паразитам в водоемах Пинского района можно 
отнести метацеркарии трематод P. cuticola – возбудителя «чернильной болезни» (постдиплостомо-
за), которые обнаружены у шести видов рыб в 3 обследованных водоемах. Наибольшая инвазиро-
ванность данным видом паразита нами отмечена для красноперки. Чаще, но менее многочисленен 
был этот вид у леща. У густеры P. cuticola отмечен с той же частотой, как и у красноперки, но ее 
относительная численность была ниже. 
Следует отметить, что основу паразитофауны рыб обследованных водоемов составляют гель-
минты рода Ligula, паразитирующие у широкого круга хозяев (плотва, лещ, красноперка, густера, 
уклея) во всех водных объектах. 
Экстенсивность инвазии рыб водоемов Пинского района цестодой Kh. sinensis отмечена в 1 во-
доеме (водохранилища Погост) у 2 видов рыб. Наибольшая инвазированность этим паразитом 
нами отмечена у карпа и у карася. 
Аргулез был зафиксирован в водоемах замкнутого типа (водохранилище Погост и озеро Кон-
чицы). Данные водоемы характеризуются не большими глубинами и высокой степенью зарастае-
мости водной растительностью – основным местом обитания и размножения рачков аргулюсов. 
Особенно высокая степень поражения данным заболеванием был отмечен у хищных рыб-
засадчиков (щука и окунь). 
Из двух экземпляров карпа, выловленных в водохранилище Погост, такое заболевание как 
аэромоноз, было выявлено лишь у одной особи.  
За период исследований нами не обнаружены моногенетические сосальщики (дактилогирусы, 
гиродактилусы и др.), рыбья пиявка и некоторые другие формы паразитов. В тоже время, сейчас 
остается существенной инвазированность трематодами - возбудителями диплостомоза и постди-
плостомоза, что особенно заметно на окуневых (окунь) и карповых рыбах (плотва, лещ, красно-
перка, густера, уклея). 
Выводы. Распределение паразитов рыб по водоемам Пинского района показывает, что наибо-
лее богата паразитофауна рыб водохранилища Погост. Это обусловлено богатым видовым разно-
образием ихтиофауны водоема, формируемой как естественным путем, так и попаданием большо-
го числа различных видов рыб через каналы, связанные непосредственно с рыбхозом «Полесье». 
Сравнительный анализ гидрохимических показателей воды водоемов Пинского района показал, 
что наиболее неблагоприятные условия для жизнедеятельности рыб были отмечены в водохрани-
лище Погост. Наиболее благоприятные условия были отмечены в реке Пина, что нашло свое от-
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История взаимоотношений людей и животных началась в глубокой древности. Собаки были 
нужны как помощники на охоте, как охранники имущества. В дальнейшем человек приспособил 
собак быть полезными в расследовании преступлений, в находке опасных веществ, в помощи сле-
пым (собаки поводыри), в развитии разных отраслей наук и т.д. А кроме того, собака − это верный 
друг, отличный компаньон, защитник, да и просто существо, которое любит вас только за то, что 
вы у него есть! [1, с. 3-9, 2, с. 4-5]. 
Ну а что же кошки? Кошки − это тоже отличные охотники, которые использовались людьми 
для защиты от грызунов. Также они прекрасные психотерапевты и компаньоны. В древнем Египте 
этих животных боготворили и уважали [3, с. 5-7, 4, с. 136-138].  
Возникает вопрос. Так если кошки и собаки такие нужные и ценные для человека, откуда же 
берутся бездомные животные. Прежде всего, дадим определение, кто же такие бездомные живот-
ные. Бездомные животные – это домашние животные, не имеющие хозяев, чаще всего собаки и 
кошки. 
Что касается актуальности темы, то бездомные животные − это проблема всего нашего обще-
ства. Таких животных с каждым днем становится все больше. На улицах нашего города мы все 
видели гуляющих без хозяев собак, сидящих у подъезда кошек. Например, я неоднократно видел 
стаю бездомных собак, живущих рядом с моим домом, и бездомную кошку, живущую рядом с 
ближайшим магазином. 
Бездомные животные обречены на мучения, голод и скитания по жестокому миру. А кроме то-
го, такие животные опасны для человека. Они могут быть причинами ДТП, могут нападать на до-
машний скот, могут быть переносчиками таких опасных для человека болезней, как бешенство, 
микроспория, гельминтозные заболевания [5, с. 37-39, 66, 113]. А кроме того, они могут напасть на 
человека и покусать его. Поэтому основной целью наших исследований был поиск путей решения 
проблемы бездомных животных. 
Для достижения цели мы решали следующие задачи: проанализировать причины появления 
бездомных животных, провести анкетирование для поиска решения проблемы, провести экспери-
мент по изучению поведения бездомного животного, посетить приют для бездомных животных и 
оказать ему посильную помощь – корм для животных и теплые вещи. 
Наша гипотеза: государство и неравнодушные люди совместными усилиями могут решить 
проблему увеличения численности бездомных животных. 
Исследования проводились в два этапа: 
I этап − теоретический, в процессе которого мы подбирали и анализировали источники литера-
туры, посвященных теме бездомных животных.  
II этап − экспериментальный, в процессе которого мы провели анкетирование студентов вете-
ринарной академии, провели эксперимент по изучению поведения бездомного животного и посе-
тили Витебский приют для бездомных животных. 
Для решения первой задачи были проанализированы как печатные источники литературы (кни-
ги, статьи), так и интернет-источники. В результате их тщательного анализа мы пришли к выводу, 
что существуют два основных типа происхождения бездомных животных: 1. Животные, родивши-
еся на улице и никогда не имевшие хозяев; 2. Животные, когда-то имевшие хозяев, но впослед-
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